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Ʌɚɛɭɧɟɰɶ ɘ.Ɉ. ȱɧɲɨɦɨɜɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɹɤ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɭɫɬɚɥɟɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ  
Ɇɚɥɸɝɚ Ɉ.ɋ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ
ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɦ ɱɢɬɚɧɧɹɦ  
Ɇɚɯɿɧɨɜ ȼ.Ɇ. Cɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɜɱɢɬɟɥɹ  
ɉɚɜɥɸɤ Ɋ.Ɉ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ  
ɉɟɬɪɢɤ Ʌ.ȼ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ
ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ»  
ɋɢɬɧɢɤ Ɉ.ȱ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ȱɪɥɚɧɞɿʀ  
ɋɿɧɟɥɶɧɢɤ ȱ.ɉ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ
ɲɤɨɥɢ: ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢɣ ɨɝɥɹɞ  
ɋɨɥɨɦɚɯɚ Ⱥ.ȼ. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɱɢ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ?  
ɒɟɥɟɫɬ ɇ.Ɉ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  
ɉɟɬɪɢɤ Ʌ.ȼ., 
ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ
ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ɄɊɂɌɂɑɇɈȽɈɆɂɋɅȿɇɇə  
ɆȺɃȻɍɌɇȱɏ ȼɑɂɌȿɅȱȼ ɉɈɑȺɌɄɈȼɈȲ ɒɄɈɅɂ  
ɍ ɁɆȱɋɌȱ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ  
«ɉɊȺɄɌɂɑɇɂɃ ɄɍɊɋ ȺɇȽɅȱɃɋɖɄɈȲ ɆɈȼɂ» 
          Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ
          ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ» ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɭ
ɡɦɿɫɬɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ». 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɜɱɢɬɟɥɶ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɿɧɨɡɟɦɧɚ ɦɨɜɚ. 
          ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
          ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɦɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɮɟɪɢ. ɋɬɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ
ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɡɦɿɫɬ, ɮɨɪɦɢ, ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ, ɫɬɚɧ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
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ɨɛ’ɽɦɭ ɧɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɤɨɪɨɱɭɸɬɶ ɞɨɥɸ ɡɧɚɧɶ, ɹɤɿ ɥɸɞɢɧɚ ɨɞɟɪɠɭɽ ɩɿɞ
ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ʀɣ ɞɥɹ
ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɦɿɧɥɢɜɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. Ɂɞɨɛɭɜɚɸɱɢ ɨɫɜɿɬɭ ɭ
ɜɢɳɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɜɱɢɬɟɥɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɦɚɸɬɶ
ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɨʀ, 
ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɨʀ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ ɬɚ ɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. [4 ] ȼɢɯɨɜɚɬɢ ɭɱɧɹ ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɹɤɨɫɬɹɦɢ ɦɨɠɟ
ɥɢɲɟ ɜɱɢɬɟɥɶ, ɹɤɢɣ ɫɚɦ ɽ ɬɜɨɪɱɢɦ, ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɢɦ, ɦɨɛɿɥɶɧɢɦ ɬɚ
ɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɦɢɫɥɢɬɢ. 
          Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ
ɤɭɪɫ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ», ɹɤɚ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ, 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɬɚ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
          Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ
           Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ «ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ» ɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɚɫɶ ɭ ɪɨɛɨɬɚɯ ɹɤ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ: 
Ⱦɠ.Ȼɪɭɧɟɪɚ, Ʌ.ȼɢɝɨɬɫɶɤɨɝɨ, Ⱦ.Ⱦɶɸʀ, Ⱦ.Ʉɥɭɫɬɟɪɚ, Ⱥ.Ʉɪɨɭɮɨɪɞɚ, 
Ɇ.Ʌɿɩɦɚɧɚ,   
Ⱦ. Ɇɚɤɿɧɫɬɟɪɚ, ɋ.Ɇɟɬɶɸɡ, Ɋ.ɉɚɭɥɹ, ɀ.ɉɿɚɠɟ, Ʌ. ɏɚɥɩɟɪɧɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ. 
          Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɡ'ɹɜɢɥɨɫɹ ɱɢɦɚɥɨ ɩɪɚɰɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɭɱɟɧɢɯ ɡ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ ɡɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ Ɍ.ȼɨɪɨɩɚɣ, 
Ⱦ.Ⱦɟɫɹɬɨɜ, Ɉ.Ɇɚɪɱɟɧɤɨ, Ɉ.ɉɨɦɟɬɭɧ, Ʌ.Ɍɟɪɥɟɰɶɤɚ, ɋ.Ɍɟɪɧɨ, Ɉ.Ɍɹɝɥɨ. 
          ɍ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɛɚɝɚɬɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ
ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. Ɇ.Ʉɥɚɪɿɧ [3] ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ
«ɹɤ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɟ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ
ɬɨɝɨ, ɱɨɦɭ ɜɚɪɬɨ ɜɿɪɢɬɢ ɚɛɨ ɹɤɿ ɞɿʀ ɜɚɪɬɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ», ɚ Ⱦ.Ʉɥɭɫɬɟɪ [8] 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ «ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɹɤɟ
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ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɪɚɝɧɟ ɞɨ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨʀ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, 
ɦɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ». ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ Ɉ. Ɍɹɝɥɨ [1] ɡɚɡɧɚɱɢɜ, 
ɳɨ  «ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ - ɰɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɜɢɳɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɹɤɟ ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɲɢɯ» 
           
          ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɫɬɚɬɬɿ
          ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ
ɞɨɫɜɿɞɭ ɦɢ ɡɪɨɛɢɥɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ “ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ  - ɰɟ ɹɤɿɫɬɶ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɞɭɦɤɭ ɤɨɥɟɝ, 
ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɝɨɥɨɜɧɭ ɿɞɟɸ ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɫɮɟɪɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɬɚ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɹɬɢ
ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ, ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɬɟɡɭ ɬɚ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ʀʀ.” Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɚɠɥɢɜɟ
ɦɿɫɰɟ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ
ɲɤɨɥɢ ɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ
ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɨɰɿɧɢɬɢ ɧɨɜɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ, 
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɮɟɪ ɬɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜ ɧɢɯ.  ȼɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ
ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɹɤɢɣ ɡɦɨɠɟ ɧɚɜɱɢɬɢ ɫɜɨʀɯ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ
ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɞɭɦɤɢ, ɜɢɫɥɭɯɨɜɭɜɚɬɢ ɞɭɦɤɢ
ɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɬɚ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɹɬɢ ʀɯ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ. 
          ɇɚɭɤɨɜɰɿ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ  ɱɨɬɢɪɢ ɟɬɚɩɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ
ɦɢɫɥɟɧɧɹ  
ɉɟɪɲɢɣ ɟɬɚɩ - ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɧɚɧɶ, ɩɪɨɛɭɞɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɬɟɦɢ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɟɬɚɩ - ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɩɢɫɶɦɨ. 
Ɍɪɟɬɿɣ ɟɬɚɩ - ɪɨɡɞɭɦɢ ɚɛɨ ɪɟɮɥɟɤɫɿɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.  
ϲ
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ɑɟɬɜɟɪɬɢɣ ɟɬɚɩ - ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɣ ɨɰɿɧɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɩɪɨɛɥɟɦɢ), 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ʀʀ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ, ɡ'ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ. [1] 
         Ʉɪɢɬɢɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɡɦɿɧɢ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  
Ʉɪɢɬɢɱɧɨ ɦɢɫɥɢɬɢ ɭɱɧɿɜ ɧɚɜɱɚɸɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɰɢɤɥɿɜ. ȼɚɠɥɢɜɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ
ɦɨɜɢ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɭɱɧɿɜ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɛɚɠɚɧɧɹ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɭ ɦɟɠɚɯ
ɧɚɣɬɢɩɨɜɿɲɢɯ ɫɮɟɪ ɿ ɬɟɦ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢɫɹ ɜ
ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɿ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɸ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɥɚɫɧɢɯ ɜɢɤɥɢɤɿɜ ɿ ɩɨɬɪɟɛ. [2] Ɉɬɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢɫɶ ɧɚ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɦɿɧɶ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɨɫɜɿɬɧɿ, ɜɢɯɨɜɧɿ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ʀɯɧɸ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɩɨɧɭɤɚɬɢ ɞɨ
ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ. ȼɱɢɬɟɥɶ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ ɬɚ ɭɦɿɬɢ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. 
          əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɥɹ
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɦɨɥɨɞɲɢɦ ɲɤɨɥɹɪɚɦ, ɧɟɜɟɥɢɤɚ. ɉɟɪɟɞ ɜɢɳɢɦ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ ɫɬɨʀɬɶ ɡɚɞɚɱɚ  - ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, 
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɹɤɿ
ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɢɪɿɲɢɬɢ ɰɸ
ɡɚɞɚɱɭ ɦɨɠɧɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɹɤ ɨɬ: 
«Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ», «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ», «ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ», ɡɦɿɫɬ ɹɤɢɯ
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɿ ɬɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ.  
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          Ɂɭɩɢɧɿɦɨɫɹ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ
ɦɨɜɢ» ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ. ɍ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɣ ɧɚɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɦɟɬɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ
«ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ: 
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ, ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɬɚ
ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ʀɦ ɫɬɚɬɢ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɦɨɜɢ ɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ
ɞɨɥɭɱɢɬɢɫɹ ɞɨ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚɪɨɞɿɜ – ɧɨɫɿʀɜ ɰɿɽʀ ɦɨɜɢ; ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ, 
ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɟɪɭɞɢɰɿɸ; ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɦɨɜ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ
ɭɩɨɞɨɛɚɧɶ; 
- ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɿ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɳɨ
ɞɨɩɨɦɨɠɟ ʀɦ ɭɫɩɿɲɧɨ ɡɚɜɟɪɲɢɬɢ ɤɭɪɫ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɫɬɚɧɟ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ʀɯ
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ; 
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɦɨɜɧɢɯ
ɡɧɚɧɶ, ɥɿɧɝɜɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɥɿɧɝɜɨ-ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ; 
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɞɨɛɭɬɿ ɡɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
          Ⱦɨɫɹɝɬɢ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ», ɩɨɪɹɞ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɨɠɭɬɶ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɚ ɫɚɦɟ ɬɿ ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ
ɦɢɫɥɟɧɧɹ. 
          Ⱦɨɫɜɿɞ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ, ɳɨ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɨ ɧɚɲɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɩɪɢɯɨɞɹɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɡ ɧɢɡɶɤɢɦ ɚɛɨ ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɪɿɜɧɟɦ
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ
ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ
ϴ

ɟɬɚɩɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɥɿɞɧɨ ɩɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɹɤ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ, ɬɚɤ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɧɚɞ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɽɸ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɦ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɜɧɢɯ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɧɹɬɶ
ɰɢɤɥɭ «ȱɧɨɡɟɦɧɿ ɦɨɜɢ». ɉɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ
ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɦɢ ɩɨɱɚɥɢ, ɤɨɥɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɞɨɫɹɝɥɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. Ɇɚɣɛɭɬɧɿ ɜɱɢɬɟɥɿ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɛɭɥɢ ɧɟ ɥɢɲɟ
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ», ɚ ɿ ɩɪɢɣɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɟɬɨɞɢɤ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ, ɦɨɜɧɿ ɬɚ
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɦɨɜɧɿ, ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿ, 
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɬɚ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ. əɤ ɛɭɥɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ
ɡ «ɉɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ», ɳɨɛ ɞɨɫɹɝɬɢ ɫɜɨɽʀ ɦɟɬɢ ɿ ɜɢɯɨɜɚɬɢ
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, 
ɦɢ ɮɨɪɦɭɽɦɨ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɸ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɚ ɨɬɠɟ, ɫɩɪɢɹɽɦɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ, 
ɬɜɨɪɱɨʀ ɬɚ ɜɿɥɶɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞ ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɢ ɮɨɪɦɭɽɦɨ
ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, ɈɄɊ – «ɛɚɤɚɥɚɜɪ», 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ʀɯ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ
ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɜɱɢɬɟɥɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɦɨɝɥɢ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɭ
ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ
ɦɢɫɥɟɧɧɹ. Ɂɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭ «ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ 126 ɝɨɞɢɧ, ɡ ɧɢɯ: 50 ɝɨɞɢɧ – ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ
ɡɚɧɹɬɬɹ, 56 ɝɨɞɢɧ – ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 14 ɝɨɞɢɧ – ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ
ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 6 ɝɨɞɢɧ – ɦɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ. Ʉɭɪɫ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɪɶɨɯ
ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ: ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 1. ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɫɜɿɬɢ; ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 2.
ɉɪɚɜɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ; ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 3. ɋɬɭɞɟɧɬɫɶɤɟ




         Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ ɳɨ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ, ɜɿɞɜɟɞɟɧɚ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ
ɧɟɜɟɥɢɤɚ, ɿ ɬɨɦɭ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɧɚɜɱɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɮɚɯɿɜɰɸ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɦɨɜɧɭ, ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɭ ɬɚ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɹɤɿ ɡɝɨɞɨɦ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɸɬɶ ɬɚɤɨɠ
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɿ ɡɛɚɝɚɱɭɸɬɶ ɥɟɤɫɢɱɧɢɣ ɚɪɫɟɧɚɥ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɱɢ ɡɚ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɤɨɠɟɧ ɡ ɧɢɯ ɛɭɜ
ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɱɢɜɫɹ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ  
ɜɫɿ ɱɨɬɢɪɢ ɟɬɚɩɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ: ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸ, 
ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɪɟɮɥɟɤɫɿɸ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɣ ɨɰɿɧɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɯɨɱɚ ɧɚɜɱɢɬɢɫɶ ɰɶɨɦɭ ɜɚɠɤɨ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ
ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɿɞɱɭɜɚɥɢ ɫɟɛɟ ɡɚɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜɚɧɢɦɢ ɿ
ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɢɦɢ ɜ ɫɨɛɿ. Ȳɦ ɛɭɥɨ ɫɤɥɚɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɬɨɣ ɛɚɝɚɠ
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ, ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ, ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɬɚ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɹɤɿ
ɜɨɧɢ ɜɠɟ ɦɚɥɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɛɭɜ ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɛɚɪ’ɽɪ ɿ ɫɬɪɚɯ
ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɨɦɢɥɤɢ. Ɂ ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ, ɦɢ ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿ
ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɚɛɢ ɡɧɹɬɢ ɟɦɨɰɿɣɧɭ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɧɚɩɪɭɝɭ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɛɟɡ
ɫɬɪɚɯɭ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɦɢ ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ ɹɤɨɦɨɝɚ ɦɟɧɲɟ ɜɞɚɜɚɬɢɫɶ ɞɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɥɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɦɢ ɧɟ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɥɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɨɦɢɥɤɚɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ɉɨ-ɬɪɟɬɽ, 
ɦɢ ɩɪɢɣɦɚɥɢ ɜɫɿ ɞɭɦɤɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ  ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ ɛɭɥɢ ɜɨɧɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿ
ɱɢ ɧɿ. ȱ ɧɚ ɪɟɲɬɿ, ɦɢ ɡɜɟɪɬɚɥɢ ɭɜɚɝɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɶ
ɤɪɢɬɢɤɚ ɧɟ ɦɚɥɚ ɦɿɫɰɟ. Ʉɪɨɤ ɡɚ ɤɪɨɤɨɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ ɿ
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɞɨɫɹɝɥɢ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɬɚɤɨɝɨ
ɦɨɦɟɧɬɭ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɩɨɱɚɥɢ ɜɿɥɶɧɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɞɭɦɤɢ ɡɝɿɞɧɨ ɫɮɟɪ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. Ɍɟɦɚɬɢɤɚ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ
ɦɨɜɢ» ɽ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɫɩɨɧɭɤɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɭ ɡɧɚɱɭɳɿ ɿɞɟʀ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ «ɐɿɧɧɨɫɬɿ
ϭϬ
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ɠɢɬɬɹ», «ȼɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ», «Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɞɢɬɢɧɢ», «Ɉɫɜɿɬɚ
ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ», «ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɫɜɿɬɢ» ɬɚ «Ɉɫɜɿɬɚ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ
ɫɜɿɬɿ», «ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ» ɬɨɳɨ. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɜɲɢ ɞɚɧɢɣ
ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɜɱɢɬɟɥɿ ɡɦɨɠɭɬɶ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɿ ɫɬɚɬɢ
ɬɢɦɢ, ɯɬɨ ɜɱɢɬɶɫɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɦɢɫɥɢɬɢ ɬɚ ɦɨɠɟ ɧɚɜɱɚɬɢ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɦɢɫɥɢɬɢ
ɫɜɨʀɯ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ.  
          əɤ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɧɚɲ ɞɨɫɜɿɞ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ
ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɽ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɬɚ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɚ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɉɿɜɧɿɱɧɨʀ Ⱥɣɨɜɢ Ⱦɠɿɧɧɿ ɋɬɿɥ ɬɚ Ʉɭɪɬɨɦ Ɇɟɪɿɞɿɬɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ Ʉɨɥɟɞɠɭ ɏɨɛɚɪɬɚ ɿ ȼɿɥɶɹɦɚ ɋɦɿɬɚ ɑɚɪɥɶɡɨɦ Ɍɟɦɩɥɨɦ. [5] 
ȼɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɬɚ ɪɿɡɧɨɝɨ
ɜɿɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. Ʉɨɥɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɜɱɢɬɟɥɿ ɽ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ  
ɦɟɬɨɞɢɤ, ɜɨɧɢ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ʀɯ ɤɪɿɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɜɥɚɫɧɨɝɨ
ɞɨɫɜɿɞɭ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, 
ɚɞɚɩɬɭɸɱɢ ɞɥɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɭɪɨɤɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ. 
ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ
ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ».  
          Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «ȼɿɥɶɧɟ ɩɢɫɶɦɨ» [6] ɫɩɪɢɹɽ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɬɨɛɬɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ, ɨɛɞɭɦɚɬɢ
ɩɟɜɧɿ ɿɞɟʀ ɱɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɿɡ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɬɟɦɢ ɿ  ɜɢɤɥɚɫɬɢ ʀʀ
ɧɚ ɩɚɩɟɪɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 5 ɯɜɢɥɢɧ. Ɇɢ ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɦɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ «ȼɿɥɶɧɟ
ɩɢɫɶɦɨ» ɞɥɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ. Ɇɢ
ɜɱɢɦɨ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ ɠɢɬɬɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɿ
ɡɧɚɣɬɢ ɜɢɯɿɞ ɦɨɠɧɚ ɥɢɲɟ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɫɚɦ ʀɯ ɩɟɪɟɠɢɜ ɚɛɨ ɭɦɨɜɧɨ
ɫɩɪɨɟɤɬɭɜɚɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɿ ɬɟɦɢ «ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ» 
ɦɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɭɹɜɢɬɢ ɫɟɛɟ ɜ ɪɨɥɿ ɧɟɜɫɬɢɝɚɸɱɨɝɨ ɭɱɧɹ, ɳɨ
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ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɨɪɭɲɭɽ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭ ɜ ɤɥɚɫɿ ɿ ɧɚɩɢɫɚɬɢ, ɹɤɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ
ɧɚ ʀɯ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɭɱɧɿ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɱɨɝɨ
ɛɨɹɬɶɫɹ ɚɛɨ ɫɨɪɨɦɥɹɬɶɫɹ. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɩɨɫɬɚɜɢɬɢɫɶ ɤɪɢɬɢɱɧɨ – ɨɫɦɢɫɥɢɬɢ ɬɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɬɨɱɤɭ ɡɨɪɭ. ɓɨɛ
ɞɨɫɹɝɬɢ ɤɪɚɳɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɦɢ
ɧɚɞɚɜɚɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɳɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɭɦɨɤ ɧɚ ɩɚɩɟɪɿ ɧɟ
ɛɭɞɟ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢɫɶ, ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɭɜɚɝɚ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɩɨɬɨɰɿ ɞɭɦɨɤ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɢ ɦɨɝɥɢ ɩɪɨɫɥɭɯɚɬɢ ɬɚ ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɪɿɡɧɿ ɞɭɦɤɢ ɬɚ ɡɧɚɣɬɢ
ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ, ɱɨɦɭ ɭɱɧɿ ɧɟ ɜɫɬɢɝɚɸɬɶ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɿ ɹɤɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ
ɩɨɝɚɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɪɨɤɿɜ. ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɦɨɝɥɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɡ ɭɱɧɹɦɢ. əɤ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ ɞɨɫɜɿɞ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ «ȼɿɥɶɧɟ ɩɢɫɶɦɨ» 
ɞɨɩɨɦɨɝɥɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɨɱɭɜɚɬɢɫɶ ɜɩɟɜɧɟɧɨ ɿ ɜɱɢɬɢɫɶ  ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɫɬɚɜɢɬɢɫɶ
ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɬɪɚɩɢɬɢɫɶ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ «ȼɿɥɶɧɟ ɩɢɫɶɦɨ» ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ», ɦɢ ɮɨɪɦɭɽɦɨ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɽɦɨ ʀɯ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɿ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. Ɇɟɬɨɞɢɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ «ȼɿɥɶɧɟ ɩɢɫɶɦɨ» ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɜɱɢɬɟɥɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ
ɡɦɨɠɭɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɭɜɚɬɢ ɦɨɥɨɞɲɢɦ ɲɤɨɥɹɪɚɦ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɪɿɜɟɧɶ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɧɚɜɱɚɬɶɫɹ ɩɢɫɚɬɢ ɤɨɪɨɬɤɿ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɱɢɫɶ ɭ ɩɢɫɶɦɿ ɭɱɧɿ
ɜɱɚɬɶɫɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɹɤɢɣ ɜɨɧɢ ɜɠɟ ɡɧɚɸɬɶ ɿ ɨɮɨɪɦɥɸɜɚɬɢ
ɣɨɝɨ ɭ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ. 
          Ɍɚɤɨɠ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ
ɤɭɪɫ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» ɧɚɛɭɜɚɽ ɦɟɬɨɞɢɤɚ «ɉɨɪɭɲɟɧɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ» [6],
ɹɤɚ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ɞɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ ɫɬɜɨɪɸɽ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɨɥɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɝɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ
ɡɦɿɫɬɨɦ ɬɟɤɫɭ. Ɍɟɤɫɬɢ ɞɥɹ ɱɢɬɚɧɧɹ ɦɢ ɩɿɞɛɢɪɚɽɦɨ ɡɝɿɞɧɨ ɬɟɦɚɬɢɤɢ
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ». ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɿ ɬɟɤɫɬɭ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «My School Career» (ɬɟɦɚ «Ɇɨɹ ɨɫɜɿɬɚ»), 
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ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɶ ɡɿ ɡɦɿɫɬɨɦ ɬɟɤɫɬɭ ɜɞɨɦɚ. Ɇɢ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɡɚ
ɦɟɬɭ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɨɩɢɫɭ ɩɨɞɿɣ, ɳɨ
ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɬɚ ʀɯ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ. ɇɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɚɪɤɭɲɚɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɛɭɥɨ
ɨɩɢɫɚɧɨ ɨɤɪɟɦɿ ɩɨɞɿʀ ɡ ɧɢɡɤɢ ɩɨɞɿɣ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɬɟɤɫɬɿ. Ƚɪɭɩɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɛɭɥɚ ɪɨɡɞɿɥɟɧɚ ɧɚ ɩɿɞɝɪɭɩɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɧɚɛɨɪɭ ɤɚɪɬɨɤ ɡ ɩɨɞɿɹɦɢ, ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɚɥɢ. ɋɬɭɞɟɧɬɚɦ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɱɢɬɚɬɢ ɩɨɞɿʀ ɿ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ʀɯ ɭ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. ɇɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɜɱɢɬɟɥɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɞɚɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɝɪɭɩɨɜɭ ɮɨɪɦɭ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɜ ɤɨɦɚɧɞɿ, 
ɳɨ ɫɩɪɢɹɥɨ ɧɟ ɥɢɲɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɱɢɥɨ
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɤɨɦɚɧɞɿ. ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɜɦɿɧɧɹ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɿ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɨɞɢɧ
ɨɞɧɨɝɨ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɞɥɹ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ɐɟ
ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɤɨɥɢ
ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɽ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɫɜɿɬɨɜɨʀ
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ
«ɉɨɪɭɲɟɧɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ» ɧɚɜɱɢɬɶ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɨɫɦɢɫɥɸɜɚɬɢ ɿ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɩɪɢɫɥɭɯɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɨ ɞɭɦɤɢ ɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɚ ɝɨɥɨɜɧɟ, 
ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ. ȼɨɧɚ ɫɬɚɧɟ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ
ɱɢɬɚɧɧɹ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɬɚ ɛɭɞɟ ɡɛɚɝɚɱɭɜɚɬɢ ʀɯ ɥɟɤɫɢɱɧɢɣ ɡɚɩɚɫ. 
ɑɢɬɚɸɱɢ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿ ɿɧɲɨɦɨɜɧɿ ɬɟɤɫɬɢ, ɹɤɿ ɨɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɬɟɦɚɬɢɰɿ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɿ, ɭɱɧɿ ɡɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ, 
ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ. 
          ɉɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ ɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬ ɜ ɪɨɥɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ – ɧɚɣɤɪɚɳɿɣ
ɫɩɨɫɿɛ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ
ɦɨɜɢ» ɦɨɠɟ ɦɟɬɨɞɢɤɚ «ȼɡɚɽɦɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ» [7]. Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɢɳɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɽ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɞɨ
ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɞɠɟ ɜɨɧɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ  
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣ ɡ ɤɪɢɬɢɱɧɢɦ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɫɜɨɽʀ ɫɩɪɚɜɢ, ɡ ɭɩɟɜɧɟɧɨɸ
ɠɢɬɬɽɜɨɸ ɩɨɡɢɰɿɽɸ, ɡ ɲɢɪɨɤɢɦ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɨɦ, ɛɚɝɚɬɢɦ ɥɟɤɫɢɱɧɢɦ ɛɚɝɚɠɟɦ, 
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ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɦɢ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɦɢ, ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɬɚ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹɦɢ. ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɡɚɧɹɬɬɹ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɤɨɠɟɧ ɫɬɭɞɟɧɬ
ɭɫɜɿɞɨɦɢɜ, ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɨ ɹɤɿɫɧɨ ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɳɨɛ ɛɭɬɢ
ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ ɿ ɳɨɛ ɥɸɞɢ, ɹɤɢɯ ɜɿɧ ɧɚɜɱɚɽ ɡɦɨɝɥɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɳɨɣɧɨ
ɜɢɜɱɟɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤ ɦɢ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɡ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ
«ȼɡɚɽɦɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ» ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɡɚɧɹɬɶ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» ɡɚ ɬɟɦɨɸ «ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ». Ɇɢ ɩɨɞɿɥɢɥɢ ɬɟɤɫɬ
ɡ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨɸ ɧɚɡɜɨɸ ɧɚ ɱɚɫɬɢɧɢ: ɞɨɲɤɿɥɶɧɚ ɥɚɧɤɚ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ
ɥɚɧɤɚ  ɨɫɜɿɬɢ, ɛɚɡɨɜɚ ɨɫɜɿɬɚ (ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ 5 ɩɨ 9 ɤɥɚɫ) ɬɚ ɩɨɜɧɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɨɫɜɿɬɚ
(ɧɚɜɱɚɧɧɹ 10-11 ɤɥɚɫ). ɋɬɭɞɟɧɬɚɦ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɿɞɱɭɬɢ ɫɟɛɟ ɭ ɪɨɥɿ
ɜɱɢɬɟɥɹ, ɹɤɢɣ ɩɪɟɡɟɧɬyɜɚɜ ɧɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɿɜɟɧɶ
ɭɜɚɝɢ ɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɨɱɭɬɨɝɨ. ɉɪɢ  ɰɶɨɦɭ ɪɟɲɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɚ ɪɿɡɧɿ
ɪɨɥɿ ɭɱɧɿɜ, ɡ ɪɿɡɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ. Ɍɚɤɢɣ ɜɢɞ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɜ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɡɦɿɫɬɭ ɬɟɤɫɬɭ ɿ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɭ
ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɥɨ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɬɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɽɦɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ» ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ
«ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» ɫɩɪɢɹɽ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɸ ɧɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɿ ɜɱɢɬɶ ɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, 
ɳɨ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɿɥɹɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɽ ɧɚɜɱɢɬɢ ɭɱɧɿɜ
ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɭɜɚɠɧɨ ɫɥɭɯɚɬɢ
ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ ɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢ ɩɨɱɭɬɟ ɚɛɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɟ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ
ɿɧɲɨɦɨɜɧɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɸ. 
          ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ
          ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡ ɩɪɚɜɨɦ
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɯɨɱɟɦɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɨɛɦɿɧ ɞɭɦɤɚɦɢ ɧɚ
ɡɚɧɹɬɬɹɯ «ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» ɿ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɧɢɯ ɭɦɿɧɧɹ ɫɥɭɯɚɬɢ, ɳɨ ɽ ɝɨɥɨɜɧɨɸ
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ɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ; ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɫɬɚɜɢɬɢɫɶ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ
ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɽ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɦɟɬɨɞɢɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ
«ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ», ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ʀɦ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ, ɦɨɜɧɿ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. Ⱥ ɭɦɿɧɧɹ
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɬɨɱɤɭ ɡɨɪɭ ɧɚɞɚɽ ɫɢɥ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ ɜɱɢɬɟɥɹɦ ɜɩɟɜɧɟɧɨ
ɩɨɱɭɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. Ʉɨɠɟɧ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɿɥɶɧɭ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ-ɦɢɫɥɹɱɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɡɞɚɬɧɭ
ɩɨɜɚɠɢɬɢ ɫɟɛɟ ɣ ɿɧɲɢɯ. ȼɩɪɨɜɚɞɠɭɸɱɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɦɢ ɮɨɪɦɭɽɦɨ ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ, ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɬɚ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɹɤɿɣ
ɜɨɥɨɞɿɽ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽ ʀɯ
ɜ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ, ɳɨɛ
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          The concept of critical thinking and the critical thinking forming of a 
primary teacher in the content of English practical course are highlighted in the 
article. 
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